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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara sikap 
terhadap profesi guru dan persepsi mahasiswa tentang Praktik Keterampilan 
Mengajar (PKM) terhadap minat menjadi guru pada mahasiswa program studi 
Pendidikan Ekonomi Koperasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2013. Metode 
penelitian ini adalah metode survey. Populasi terjangkau dalam penelitian ini 
adalah seluruh mahasiswa jurusan pendidikan ekonomi angkatan 2013 yang 
berjumlah 76 mahasiswa. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan 
teknik sampling jenuh atau lebih dikenal dengan istilah sensus. Teknik analisis 
data menggunakan SPSS 22.0 dimulai dengan mencari uji persyaratan analisis 
yaitu uji normalitas menggunakan metode Komolgrov Smirnov  dan didapat nilai 
sikap terhadap profesi guru (X1) sebesar 0,200 ; nilai persepsi mahasiswa tentang 
Praktik Keterampilan Mengajar (X2)  sebesar  0,200 ; nilai minat menjadi guru 
(Y) sebesar 0,200  dengan demikian data berdistribusi normal. Dari hasil Uji F 
dapat diketahui Fhitung 69,589 > Ftabel 3,12 sehingga dapat disimpulkan bahwa 
X1 dan X2 secara serentak berpengaruh terhadap Y. Uji t menghasilkan thitung X1 
(5,013) > ttabel (1,992)maka pengaruh positif antara sikap terhadap profesi guru 
terhadap minat menjadi guru. Kemudian thitung (5,591) > ttabel (1,992) maka 
pengaruh positif antara persepsi mahasiswa tentang Praktik Keterampilan 
Mengajar terhadap minat menjadi guru. Dari hasil perhitungan diperoleh 
persamaan Y= 28,73 + 0,44X1 + 0,39X2. Variabel sikap terhadap profesi guru dan 
persepsi mahasiswa tentang praktik keterampilan mengajar (PKM) mampu 
menjelaskan sebesar 65,6%  variasi minat menjadi guru, sedangkan sisanya 
sebesar 34,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. 
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This study aims to determine whether there is an influence between attitudes 
toward the teaching profession and students' perceptions of Teaching Skills 
Practices (PKM) on the interest of being a teacher in the 2013 Jakarta State 
University Cooperative Economics Education study program class of 2013. This 
research method is a survey method. Affordable population in this study were all 
students majoring in economic education in 2013 totaling 76 students. The 
sampling technique uses saturated sampling techniques or better known as 
census. Data analysis techniques using SPSS 22.0 began by looking for test 
requirements analysis that is the normality test using the Komolgrov Smirnov 
method and obtained the value of attitudes towards the teaching profession (X1) of 
0.200; the value of student perceptions about Teaching Skills Practices (X2) is 
0.200; the value of interest in being a teacher (Y) is 0.200 thus the data is 
normally distributed. From the F Test results can be known Fcount 69,589> 
Ftable 3,12 so it can be concluded that X1 and X2 simultaneously affect Y. T test 
results in t count X1 (5,013)> t table (1,992) then a positive influence between 
attitudes towards the teaching profession to interest in being teacher. Then tcount 
(5.591)> t table (1.992) then a positive influence between students' perceptions of 
Teaching Skills Practices on the interest of being a teacher. From the calculation 
results obtained the equation Y = 28.73 + 0.44X1 + 0.39X2. Attitude variables 
towards the teaching profession and student perceptions of the practice of 
teaching skills (PKM) are able to explain as much as 65.6% variation in interest 
in being a teacher, while the remaining 34.4% is influenced by other factors not 
examined. 
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